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perforations par necrose, point de depart de Γ infection du péritoine. 
De la description ci-dessus découle, que Γ anomalie constatée, n' est 
autre chose que le diverticule de Meckel, persistance du canal vittelin, 
de la vie embryonnaire, Ceci au long du temps, s ' est dilaté, par les 
aliments entassés, qui à un moment donné, ont provoqué Γ obstru­
ction de Γ intestin, suivie de perforation et de peritonite mortelle. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ά ν α κ ο ί ν ω σ ι ς 
Κατόπιν τής επανεκδόσεως τοΰ Δελτίου τής Εταιρείας, θα καταχωρούνται τοΰ 
λοιποΰ εϊς αύΐο τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων, διακοπτόμενης οΰτω τής αποστο­
λής εγκυκλίων τής Εταιρείας. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2 8 Η ς ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1950 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ TT. ΚΙΑΤΤΤΤΕ 
Παρόντες οι εν τω βιβλίω πρακτικών αναφερόμενοι Εταίροι. 
Μετά την επικΰρωσιν τών πρακτικών της προηγουμένης Συνεδριάσεως 
ό Πρόεδρος αναγιγνώσκει επιστολήν του Εταίρου κ.
 9
Αθ. Παπαδήμα δι3 ης 
οΰτος αναθεωρεί το περιεχόμενον προγενεστέρας του τοιαύτης άναφορικώς 
προς το ζήτημα τής ιδρύσεως Κτηνιατρικής Σχολής, παραδεχόμενος δτι ή 
Εταιρεία επελήφθη αρμοδίως τοΰ θέματος τούτου εις το παρελθόν. 
'Ακολούθως αναγιγνώσκει πρόσκλησιν τής αντιπροσωπείας Κτηνιατρι­
κών Φαρμακευτικών ειδών κ. Κανάρογλου δια κινηματογραφικήν έπίδειξιν 
ταινιών επιστημονικού ενδιαφέροντος δια την 5ην Δεκεμβρίου ε.ε. Ή Ε τ α ι ­
ρεία είτα εισέρχεται εις το θέμα τής ημερησίας διατάξεως περί τυχόν επε-
νεκτέων τροποποιήσεων εις τον Νόμον τον θέτοντα εν ίσχΰει την λειτουρ-
γίαν τής Κτηνιατρικής Σχολής παρά τφ Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης. Κατό­
πιν ευρείας συζητήσεως εις ην ελαβον μέρος πολλοί τών Εταίρων, εξουσιο­
δοτείται το Δ. Σ. όπως εάν κρίνη τοϋτο σκόπιμον και επωφελές έκφραση 
την εΰχήν προς τους αρμοδίους δια την τροποποίησιν ενίων διατάξεα)ν τοΰ 
οικείου Νόμου και συγκεκριμμένως τών κάτωθι : 1) Σΰντμησις τών ετών 
φοιτήσεως από 5 εις 4, εφ 9 δσον αί μελλοντικαί συνθήκαι θα επέτρεπον 
τοΰτο, 2) άνάπτυξις τής 7ης έδρας εις 2 τοιαύτας : Μικροβιολογίας και Πα­
ρασιτολογίας, 3) την μετατροπήν τής συνθέσεως τής υπό τοΰ άρθρου 11 
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προβλεπομένης Επιτροπής προς εκλογήν Καθηγητών, εις ην θα έδει να πε-
ριλαμβάνωνται οί δυο Καθηγητά! Κτηνίατροι των συγγενών μαθημάτων της 
'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών και 4) την συμπλήρωσιν της ύπο 
τοΰ άρθρου 15 προβλεπομένης επιτροπής, εις ην θα έδει να περιληφθή ως 
μέλος καί ο Διευθυντής τής Κτηνιατρικής υπηρεσίας c Υπουργείου Γεωργίας. 
Μεθ' δ λι^εται ή Συνεδρίασις. 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9"* ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1950 
ΠΡΟΕΔΡΙΑ TT, ΚΙΑΤΤΠΕ 
Ή Εταιρεία συνέρχεται εις Γενικήν Συνέλευσιν με θέμα τής ημερη­
σίας διατάξεως την εκλογήν τοΰ νέου Δ. Σ. 
Παρόντες οί εν τφ βιβλίω πρακτικών αναγραφόμενοι Εταίροι. 
Αναγιγνώσκονται και επικυροΰνται τα πρακτικά τής προηγουμένης Συ­
νεδριάσεως. 
Ό Πρόεδρος προβαίνει εις σΰντομον άπολογισμόν των πεπραγμένων τής 
Εταιρείας κατά το λήξαν έτος 1950. Οΰτω ενεγράφησαν 4 νέοι Εταίροι, 
ελαβον χώραν 7 Συνεδριάσεις κατά τάς οποίας εγένοντο 5 έπιστημονικαί 
ανακοινώσεις. Μεθ' εκάστην συνεδρίασιν συνετάσσετο καί άπεστέλετο σχε­
τική εγκύκλιος δια την ενημέρωσιν τών Συναδέλφων. Ή Εταιρεία επελή­
φθη καί διαφόρων κλαδικών ζητημάτων, ως π.χ. το τής αντιπροσωπεύσεως 
τοΰ Κτηνιατρικού κόσμου εις την Γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τοΰ 
Τ.Σ.Α.Υ., το θέμα τής λειτουργίας τής Κτηνιατρικής Σχολής κλπ. ΓΩς 
προς τον οίκονομικον άπολογισμόν, οΰτος θα άνακοινωθή κατά την προσεχή 
Συνεδρίασιν λόγω καθυστερήσεως περί την ταμειακήν τακτοποίησιν τών 
Εταίρων. 
Τελευτών ό κ. Πρόεδρος εκφράζει τάς ευχαριστίας του προς ά'παντας τους 
Εταίρους, αϊτινες τον ύπεβοήχ^ησαν εις την ένάσκησιν τών καθηκόντων του 
και εύχεται δπως το αυτό πνεύμα σύμπνοιας και συνεργασίας πρυτανεΰση 
καί εις το μέλλον επ' άγαθφ τοΰ κλάδου μας. 
Είτα διεξάγεται ψηφοφορία δια την άνάδειξιν νέου Δ. Σ. 
Έψήφισαν εν συνόλω 33 ταμειακώς εν τάξει Εταίροι καί εξελέγησαν : 
Πρόεδρος Π. Κιάππε δια ψήφων 21 
Αντιπρόεδρος Β. Λαμπρόπουλος δια ψήφων 21 
Γεν. Γραμματεύς Ν. Τζωρτζάκης δια ψήφων 29 
Ταμίας Θ. Χριστοδοΰλου δια ψήφων 25 
Ειδ. Γραμματεύς Κ. Ταρλατζής δια ψήφων 18 
Δια τον ελεγχον τοΰ Ταμείου εξελέγη δι' άνατάσεως Επιτροπή εκ τών 
Α. Επιτρόπου, Γ. Ζαχαριάδου καί Γ. Ζαριφοποΰλου. 
Είτα λύεται ή Συνεδρίασις, 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1951 
ΠΡΟΕΔΡΊΑ π. κΐΑΓΠΤΕ 
Ή Εταιρεία συνέρχεται εις Γενικήν Συνέλευσιν ως ορίζει το Κατα-
στατικόν. 'Αναγιγνώσκονται και επικυροΰνται τα πρακτικά της προηγουμέ­
νης Συνεδριάσεως και είτα δ Πρόεδρος άνακοινοι τον οίκονομικον άπολογι-
σμόν του λήξαντος έτους, δστις συμφώνς>ς προς τον διενεργηθέντα ελεγχον 
υπό της επί τοΰτω Επιτροπής έχει ώς κατωτέρω. 
Έ ξ υπολοίπου έτους 1949 δραχ. 2.846.300 
Εισπράξεις 1950 » 1.748.000 
Σύνολον » 4.594.930 
Δαπάναι κατά το έτος 1950 » 2.468.000 
ύπόλοιπον εις Ταμεΐον κατά την 31.12.50 » 2.126.930 
Ό οικονομικός απολογισμός εγκρίνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως 
δι
3
 άνατάσεως. 
Είτα ό κ. Τζωρτζάκης άνακοινοι δτι δ Φαρμακευτικός οίκος κ. Κανά-
ρογλου εθεσεν εις την διάθεσιν τής Εταιρείας μας το ποσόν των δραχμών 
8.000.000 ετησίως δια την εκδοσιν του Δελτίου και φρονεί δτι δεν πρέπει 
να άφίσωμεν να διαφυγή ή παρουσιαζόμενη ευκαιρία δεδομένου οτι δ οίκος 
οΰτος θα έκχωρή εις την Έταιρείαν μας τάς εισπράξεις εκ συνδρομών δια 
την συμπλήρωσιν τής δαπάνης εκδόσεως τοΰ Δελτίου ύπό άρτίαν εμφάνισιν 
και δτι ως μόνον αντάλλαγμα τής Ιπικουρήσεώς του ταύτης επιθυμεί δπως 
εις το Δελτίον τοΰτο καταχωρούνται διαφημίσεις τών Κτηνιατρικών Φαρ­
μακευτικών προϊόντων τοΰ Αγγλικού" οίκου τον όποιον αντιπροσωπεύει. 
Έ π ι τών ανωτέρω γίνεται βραχεία συζήτησις και ή Συνέλευσις αποφα­
σίζει τα κάτωθι : 
1) Να έκφρασθώσι δι' επιστολής προς xòy κ. Κανάρογλου αϊ εύχαρι-
στίαι τής επιστημονικής μας οργανώσεως δια την ευγενή χειρονομίαν του, 
ήτις λΰει οριστικώς το ζήτημα τής έπανεκδόσεως του Δελτίου μας. 
2) Ή εκδοσις τοΰ Δελτίου θα γίνεται κατ' αρχάς εις 300 αντίτυπα και 
εις τριμηνιαία τεΰχη. 
3) Συνδρομή ορίζεται δραχ. 50.000 ετησίως, δια τους κ.κ. Κτηνιάτρους 
δραχ. 40.000 και δι' εκαστον τεΰχος δραχ. ΙΟ.ΟΟΟ-
4) Εκλέγει δι' άνατάσεως την Συντακτικήν Έπιτροπήν Δελτίου άπαρ-
τιζομένην εκ τών κ.κ. Β. Λαμπροπούλου, 'Αντιπροέδρου τής Εταιρείας, ως 
Προέδρου και Ν. Τζωρτζάκη, Ι. Σ. Μανιατάκη, Έ μ . Ματθαιάκη, Θ. Χριστο-
δοΰλου, Κ. Ταρλατζή και Α. Σπαή, ήτις εξουσιοδοτείται δια την συγκέν-
τρωσιν και ταξινόμησιν τής ΰλης προς εκδοσιν τοΰ προότου τριμηνιαίου τεύ­
χους τοΰ 1951 ει δυνατόν εντός τοΰ μηνός 'Απριλίου. 
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Είτα δίδεται δ λόγος εις τον κ. Έ μ . Ματθαιάκην, όστις προβαίνει εις 
άνακοίνωσιν πρωτοτύπου εργασίας του επί της Μολυσματικής παραπληγίας 
ιών ίπποειδών, και αποφασίζεται δπως αυτή καταχωρηθή εις το Δελτίον 
της Εταιρείας. 
Είτα λύεται ή Συνεδρίασις. 
Α Ν Α Λ Ύ Σ Ε Ι ς 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΕΝ Γ Ε Ν Ε Ι ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
J. Ε. Prier. Πειραματική άνοσοποίησις ορνίθων, δια συνδεδυασμέ-
νου εμβολίου ψευδοπανώλους καΐ διφθερίτιδος (Experimental 
Immunization of Chickens with combined whole embryo Newcas­
tle and Fowl Pox Vaccines) (Veterinary Medicine, Μάρτιος 1951, 
σελίς 103). 
Μετά τάς εργασίας τοϋ Bryan δστις περιέγραψε τον τρόπον κατα­
σκευής εμβολίου κατά τής διφθερίτιδος των ορνίθων περιέχοντος όλόκλη-
ρον το εμβρυον όρνιθος ενοφθαλμισθέν δια του ειδικού ϊοΰ και άναμιχθέν 
με διάλυσιν γλυκερίνης 5 0 % και τάς εργασίας των Prier και Alberts οί 
όποιοι παρεσκευασαν κ α θ ' δμοιον τρόπον εμβόλιον κατά τής ψευδοπανώ-
λους των ορνίθων, ό συγγραφεύς αναφέρει τα αποτελέσματα πειραματι­
κών εργασιών του επί μικτοϋ εμβολίου κατά αμφοτέρων των νόσων του των. 
Προς τοΰτο έχρησιμοποίησε γόνιμα ωά νησσών ηλικίας 10 ημερών 
ατινα ενωφθάλμισε κεχωρισμένως δια τών σχετικών ιών, και τα οποία 
ετοποθετήθησαν εις τον επωαστικον κλίβανον. 
Μετά τον αναγκαιοΰντα χρόνον επωάσεως, τα έμβρυα ελειοτριβήθη-
σαν κεχωρισμένως και δέκα κυβικά ΰφεκατοστόμετρα (εξ έκαστης ομάδος) 
προσετέθησαν εις δγδοήκοντα κυβ. ΰφεκ. εκ τών ενοφθαλμισμένων δια 
του ιοΰ τής ψευδοπανώλους, όμοΰ με 10 κυβ. ΰφεκ. λειοτριβηματος εμ­
βρύων διφθερίτιδος, προσετέθησαν εις ογδοήκοντα κυβ. ύφεκ. σταθερο­
ποιημένου διαλύματος γλυκερίνης 5 0 % —έχοντος Ρ Η 7,6—, και ετέ­
θησαν εις ψυγεΐον εν θερμοκρασία 17 βαθμών εκατονταβάθμου. 
Το εμβόλιον εχρησιμοποιήθη επί πτηνών ηλικίας ενός μέχρι τριών 
μηνών δια τής μεθόδου τής περόνης, τα δε αποτελέσματα υπήρξαν λίαν 
ικανοποιητικά. 
Ή δια του εμβολίου χορηγηθείσα ανοσία ανήλθε εις 100% δια την 
ψευδοπανώλην και 8 0 - 9 0 % δια την διφθερίτιδα. 
Κ. Β. Τ. 
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